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Целью работы является рассмотреть возможность интенсификации 
массопередачи процессов проводимых в расплавах, на примере конверсии сажи водой 
в расплаве хлорида натрия. 
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В работе [1] представлены исследования процесса конверсии сажи, 
образующейся в производстве ацетилена окислительным пиролизом метана, водой в 
расплаве хлорида натрия. В данной работе использован один из приемов 
интенсификации массопередачи – применение насадки. В качестве насадки 
использовались кольца кварцевые размером – 10х4х0,75. Результаты исследований 
без насадки [1] и с ее применением представлены в таблице. 
Таблица. Исследование конверсии сажи водой в расплаве (температура 1213 К, 
концентрация сажи в расплаве 0,042 гС/гР) 
Состав синтез-газа Расход 
воды Н2 СО СН4 СО2 
Низшая теплота 
сгорания газа 
Степень превра-
щения воды 
Время 
контакта 
л/ч об. % МДж/м3 % с 
Без насадки, высота расплава 85 мм, глубина точки ввода воды 65 мм 
0,0030 76,4 19,5 0,6 3,5 10,9 72,8 0,317 
0,0066 78,8 16,1 0,5 4,6 10,7 70,0 0,306 
0,0090 80,4 14,0 0,5 5,1 10,6 65,4 0,301 
0,0200 79,5 11,4 0,6 8,5 10,2 48,0 0,294 
С насадкой, высота расплава 65 мм, глубина точки ввода воды 40 мм 
0,0030 71,9 25,9 1,1 1,1 11,5 87,3 0,317 
0,0066 73,5 22,2 1,2 3,1 11,2 81,3 0,306 
0,0090 75,3 20,3 0,9 3,6 11,0 75,7 0,301 
0,0200 76,3 16,9 0,6 6,1 10,6 58,9 0,294 
Ввод воды осуществлялся непосредственно в объем расплава с насадкой. Общая 
высота расплава с насадкой составила 65 мм, её количество ~40% от общего объема 
расплава, глубина точки ввода воды снижена до 40 мм. В результате при сравнении 
полученных результатов видно, что в серии экспериментов с насадкой степень 
превращения воды на 10–15% выше, даже при снижении высоты барботажа. 
Таким образом использование насадки позволяет увеличить поверхность 
контакта фаз при сохранении времени пребывания окислителя в расплаве. 
Данные по степени превращения воды позволяют оценить время пребывания 
реагентов в расплаве, которое обеспечит 100%-ную степень ее превращения. Для 
реакционного объема без использования насадки необходимое время контакта составит 
0,341 с, при применении насадки – 0,322 с (температура 1213 К). Также наблюдается 
увеличение содержание метана в продуктах реакции, что приводит к повышению 
значения низшей теплоты сгорания с 10,5 МДж/м3 до 11,0 МДж/м3. 
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